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«l!Élll»»l«ÉlbrflÉ^ 
A l'occasion du renouvellement de l'an-
nés , nous offrons à nos abonnés, à nos lec-
teurs et à leurs familles nos meilleurs vœux 
de prospérité et de bonheur ! 
Rédaction et Administration 
de la « Fédération Horlogère Suisse ». 
"W^W""'»11" iir^iiip»"»''«!!»^!!!! ' 'W'^^'HIP1. 
A nos abonnés. — A nos lecteurs 
L'article par lequel la Rédaction de la 
Fédération passait rapidement en revue à 
la tin de chaque année, les événements 
importants au point de vue de l'industrie 
borlugère, de la période de douze mois 
qui prenait fin, contenait autrefois un cou-
plet obligatoire sur la périodicité des cri-
ses économiques mondiales et leur réper-
cussion possible ou probable sur la marche 
de l'horlogerie, qui, industrie de luxe, en 
était des premières et des plus fortement 
atteinte. 
Que ces préoccupations sont maintenant 
loin de nous ! L'horrible cataclysme crimi-
nellement déchaîné sur notre monde en 
1914, continue à faire rage; la volonté de 
poursuivre la lutte jusqu'à épuisement de 
toutes les ressources parait être la même 
chez les deux groupes d'adversaires, et 
même les pacifistes les plus convaincus 
n'osent encore envisager avec confiance la 
défection de l'un des belligérants et les 
pourparlers actuellement en cours, comme 
l'aurore d'une nouvelle période de paix et 
de calme. 
Grâce aux efforts et à la vigilance de nos 
autorités, la Suisse a évité jusqu'ici d'être 
entraînée dans le conflit, et nous avons le 
droit d'espérer que sa neutralité continuera 
à être respectée par tous les belligérants 
Mais le bienfait de la paix est le seul dont 
nous jouissions, et au point de vue maté-
riel, nous subissons toutes les conséquen-
ces de l'état de guerre : restrictions de nos 
importations; entraves à notre exporta-
t ion; renchérissement formidable de tous 
les objets nécessaires à l'existence, autant 
que les Etats directement engagés dans le 
conflit, et même pins que certains d'entre 
eux. 
• • 
An point de vne dés affaires, l 'année 
1917 peut être caractérisée en deux mots : 
inquiétude et incertitude. Le début de 
l'année a été assombri par les restrictions 
à l'importation des montres de poche, sur-
tout de celles à boites d'or, décrétées suc-
cessivement par divers pays. Néanmoins, 
les statistiques de notre commerce exté-
rieur pour les deux premiers trimestres de 
1917, les seules connues à l'heure actuelle, 
sont réjouissantes; nos fabriques d horlo-
gerie et de pièces détachées — à l'excep-
tion de celles de boites d'or — ont été oc-
cupées, et cette situation favorable parait 
avoir persisté jusqu'à la fin de l'année. 
Get heureux résultat est dû en première 
ligne à l'esprit d initiative, à l'activité et 
an courage, pour ne pas dire à la har-
diesse, de nos commerçants et industriels. 
Il a été aussi obtenu, pour une part, au 
prix d'importantes concessions sous forme 
de crédits considérables consentis à cer-
tains Etats, et qui ne laissent pas d'inquié-
ter vivement ceux qui se préoccupent de 
la situation économique de la Suisse après 
la guerre. 
Le niveau élevé auquel s'est maintenu 
le chiflre de notre exportation horlogère, 
est d'autant plus remarquable, qu'il s'est 
produit en dépit de prix fortement majo-
rés. 
A côté de l'horlogerie, la fabrication de 
pièces de munitions a continué de procu-
rer une activité bienvenue à nos popula-
tions ouvrières. En outre, les mobilisa-
tions successives de nos diverses unités 
ont enlevé périodiquement à nos fabriques 
une partie de leur personnel. Il en est ré-
sulté une forte pénurie de main-d'œuvre, 
qui a provoqué une hausse sensible des 
salaires. Les ouvriers qualifiés, tout parti-
culièrement, touchent des gains jamais at-
teints, auxquels s'ajoutent les allocations 
dites de renchérissement de la vie, dont 
bénéficient la généralité de nos ouvriers. 
Sur toutes ces questions sont interve-
nues des ententes amiables entre groupe-
ments patronaux et ouv r i e r s / e t les quel-
ques conflits qui se sont produits entre 
employeurs et employés n'ont eu ni une 
grande importance ni une longue durée. 
* • 
Que sera l'année 1918? Il est téméraire 
de jouer au prophète, et nous ne nous ha-
sarderons pas à formuler des pronostics. 
Les perspectives sont très sombres, plus 
encore cpie l 'année dernière. Nos fabri-
cants auront, à lutter avec des difficultés 
accrues ^ a o t r e ravitaillement devient de 
plus en plus ardu, non seulement en ma-
tières premières et en fournitures, mais 
aussi en métaux précieux ; les obstacles à 
l'importation dans divers pays s'accentuent; 
nos fabricants sont en butte journellement 
au point de vuetdelemTs expéditions, à de 
nouvelles entraves.^bat-e^iucratiques et au-
tres, dont beaucoup, 4gui nous sont impo-
sées, il est vrai, par les exigences de con-
trôle des Etats qui nous approvisionnent, 
leur paraissent inutilement tracassières. Et 
la question qui domine toutes les autres, 
le souci d'obtenir le paiement des mar-
chandises livrées dans certains pays, con-
serve toute son acuité. 
Malgré tous ces facteurs défavorables, 
nous aurions tort de nous laisser aller au 
pessimisme. L'expérience de l'année 1317 
est de nature à nous engager malgré tout 
à la confiance, et par le labeur, les efforts 
et l'union de tous les éléments de la fa-
mille horlogère, avec le concours de nos 
autorités, nous arriverons, il faut l'espérer, 
à surmonter les grosses difficultés de I heure 
actuelle, en attendant que la conclusion 
d'une paix ardemment désirée nous ramène 
à une situation normale, dont chaque jour 
nous rapproche. 
* 
* • 
Pendant cette année, la trente-deuxième 
de son existence, la Fédération horlogère 
a été cruellement frappée, en perdant celui 
qui en fut le créateur, le regretté Fritz 
Huguenin. Nos lecteurs connaissent l'œu-
vre de l'excellent directeur qui nous a été 
prématurément enlevé, et ont apprécié sa 
I lumineuse intelligence, ses qualités de 
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c la r té , d ' o r d r e , de p réc i s ion , et s o n r e m a r -
q u a b l e ta lent de po lémis te . 
A p r è s u n i n t é r i m a s s u r é au m i e u x pen -
d a n t ce l te p é r i o d e de q u e l q u e s mo i s , la 
r édac t i on se ra r ep r i s e p r o c h a i n e m e n t par 
M. E d o u a r d Tisso t , secré ta i re généra l de 
la C h a m b r e su isse de l 'hor loger ie , ce qu i 
p e r m e t t r a de ré tabl i r le l ien é t ro i t qu i do i t 
r a t t ache r le j o u r n a l à la C h a m b r e su isse 
r éo rgan i sée . 
La Fédération horlogère c o n t i n u e r a à 
se c o n s a c r e r avec fe rmeté à sa tâche : la 
défense d e s i n t é r ê t s de l 'hor loger ie su i s se , 
et c o m p t e su r le c o n c o u r s et l ' appu i de 
ses t idèles a b o n n é s et l ec t eu r s . 
Exportation de montres en or 
II es t p o r t é à la conna i s s ance des expor -
t a t e u r s d e m o n t r e s en o r q u e , à da t e r d u 
l»1 j a n v i e r 1918, l ' expo r t a t i on de bo i t e s d e 
m o n t r e s en o r d e s pos i t i ons 932 c et 933 c 
d u tarif d o u a n i e r et de m o n t r e s en or , avec 
o u sans b race le t s en or , d e la pos i t ion 
935 c d u di t tarif ne p o u r r a p l u s s'effec-
tue r , à des t ina t ion d e n ' i m p o r t e que l pays , 
q u e sous le c o u v e r t d ' u n e au to r i sa t ion spé-
ciale p o u r c h a q u e envo i . L e s bo i t e s de 
m o n t r e s et les m o n t r e s d e v r o n t p o r t e r 
l ' ind ica t ion de leur t i t re en cara t s ou en 
mi l l i èmes , a ins i q u e la m a r q u e d u p o i n ç o n 
fédéral d e con t rô l e . 
E n ce qu i c o n c e r n e les mon t r e s -b race -
le t s , la m o n t r e et le b race le t d e v r o n t t o u s 
d e u x ê t re con t rô l é s et p o i n ç o n n é s . 
L e t i t re t an t d e s bo i tes q u e d e s m o n t r e s 
d e v r a ê t re m e n t i o n n é su r les d e m a n d e s 
d ' e x p o r t a t i o n . L a Div i s ion d e l ' é conomie 
indus t r i e l l e de g u e r r e refusera sans a u t r e 
exp l ica t ion t ou t e d e m a n d e d ' e x p o r t a t i o n 
re la t ive à d e s m o n t r e s en o r ou à d e s boi-
tes de m o n t r e s en o r q u i ne sera p a s m u -
n ie de l ' indica t ion d u t i t re . P o u r les m o n -
t r e s et les m o n t r e s - b r a c e l e t s , il n e sera 
d o n c pas nécessa i re de faire cache te r les 
colis pa r les offices d e con t rô l e , c o m m e 
c 'est le cas p o u r les m a r c h a n d i s e s de la 
pos i t i on 874 a et b . D e s colis de m o n t r e s 
en o r p o u r r o n t toutefois ê t re cachetés pa r 
les offices de con t rô l e à t i t re excep t ionne l . 
Important. — D a n s le cas o ù il s 'agi-
rai t d ' envo i s d ' ho r loge r i e pa r l e sque l s on 
t en t e u n e e x p o r t a t i o n a b u s i v e d 'o r (po ids 
o u d i m e n s i o n s de bo i t e s exagérés ) les en-
vo i s s e r o n t p r o v i s o i r e m e n t a r r ê t é s pa r les 
b u r e a u x de d o u a n e , qu i p r é s e n t e r o n t un 
r a p p o r t d i r e c t e m e n t à la Di rec t ion géné-
ra le d e s d o u a n e s , l aque l le s o u m e t t r a ces 
cas à la Div is ion de l ' é conomie indus t r i e l l e 
de g u e r r e . 
Autorisations spéciales d'exportation 
Il es t r a p p e l é q u e , à da t e r d u 31 décem-
b r e p rocha in , les p e r m i s g lobaux d ' expor -
ta t ion p o u r m o n t r e s son t i r r é v o c a b l e m e n t 
p é r i m é s . A par t i r d u 1« j anv ie r 1918, cha-
q u e e n v o i de m o u v e m e n t s finis ou d é m o n -
t r e s qu i é ta ien t j u squ ' i c i au bénéfice d ' un 
p e r m i s global d ' e x p o r t a t i o n ne p o u r r a p lus 
ê t re d é d o u a n é s ans p r é s e n t a t i o n d ' u n per-
m i s spécial . 
R e c o m m a n d a t i o n s p o u r p r é s e n t e r d e s 
d e m a n d e s d ' e x p o r t a t i o n s u r l es P o s i t i o n s 
9 3 1 , 9 3 5 e t 9 3 6 (concerne exclusivement les 
montres ûuies et mouvements remontés.) 
a) Les demandes d 'autorisat ion d'exporta-
t ion doivent être présentées dès le 1er j anv ie r 
1918 sur 6 formulaires blancs (ceux usagés 
usuel lement pour l 'exportat ion) . 
b) Le nombre des montres or, des montres 
argent , des montres métal doit être spécifié 
séparément . 
c) Ind iquer une seule valeur totale. 
d) Ind iquer un seul poids net pour la tota-
lité des mont res . 
e) L' indication d'un poids brut n 'est pas 
obl igatoire . 
f) Indiquer outre le bureau de sort ie , le 
nom du pays de t ransi t (via Entente ou via 
pays Centraux) . 
g) Ind iquer sur chaque formulaire si la 
marchandise est de fabrication suisse ou non . 
h) Il n 'est pas accordé d 'autorisat ion pour 
envois successifs. 
i) Les 2 déclarat ions de douane cont inuent 
d'être exigées comme par le passé, avec dési-
gnat ion du poids brut , du numéro de l 'autori-
sation. 
j) Il est recommandé de ne jamais a jou te ra 
ces envois des fournitures d 'horlogerie, des 
par t ies détachées, des étuis cuir, des porte-
feuilles cuir , etc., etc. 
Toutes les demandes présentées qui ne se-
ront pas conformes aux indicat ions ci-dessus 
seront impi toyablement re tournées . 
Interdiction d'importation en 
Grande-Bretagne 
Le bloc du tronc formant le cabinet de l'hor-
loge, a conservé tous les caractères qu'i l por-
tait dans la forêt vierge, sa première demeure. 
Cette pendule est la seule que possède le Club, 
et est réputée pour son réglage exact. 
Une campagne injuste et malveillante 
Le journa l de M. Clemenceau, VHomme 
libre a publié une série d'articles pour accu-
ser la société suisse Publicilas d'être une 
agence al lemande déguisée, et pour dénoncer 
les journaux suisses qui lui ont confié leur pu-
blicité. 
Nous ne prendrons pas la peine d'affirmer 
en présence des at taques de la feuille pari-
s ienne la parfaite indépendance de notre jour-
nal . 
Pour le surplus , nous nous associons pleine-
ment aux protestat ions de divers j ou rnaux 
suisses romands contre la campagne malveil-
lante de l'Homme libre, et nous tenons à dé-
clarer hautement que nous n 'avons qu'à nous 
louer de la parfaite correction à not re égard 
de l 'agence Publicitas, maison ent ièrement 
suisse, sans capitaux a l lemands , fermière de 
la publicité de la Fédération. 
Registre du commerce 
Selon une communicat ion té légraphique de 
Londres , une proclamation royale du 21 dé-
cembre dernier in terdi t l ' importat ion dans le 
Royaume-Uni de tous les t i t res à l 'exception 
des t i t res ou coupons échus , payables en 
Grande-Bretagne. ^ 
Service des colis postaux avec la Grèce 
Le service des colis postaux avec la Grèce 
est en t iè iement suspendu. 
Estampilles d'affranchissement 
Comme de nouvelles taxes postales seront 
appl iquées dès le 1 " j anv ie r 1918, l 'émission 
des estampil les d'affranchissement subira , à 
la même date, les changements s u i v a n t s : 
1. Timbres poste. — Il sera émis un nou-
veau t imbre-poste à 2 ' / »c t s . , brun-rouge , et 
un nouveau t imbre à 7 '/a cts. , gri3. La vi-
gnette de ces deux t imbres-poste représente 
le fils de Guil laume-Tell . Le t imbre de 2'/a 
cts. sera uti l isé pour compléter l'affranchisse-
ment des cartes postales de S cts. et des cartes 
doubles à */» cts. qui res tent encore. Les tim-
bres-poste de 7'/a cts pour ron t être employés 
pour affranchir les cartes postales de l ' indus-
t r ie privée, les cartes i l lustrées, etc. 
2. Cartes postales. — On mettra en vente 
de nouvelles cartes à 7 '/» cts. et des cartes 
doubles à 7 ' / t /7 ' / i cts. pour remplacer les car-
tes postales de 5 cts et de Vs cts. 
Les cartes actuelles de 5 cts. , les cartes en 
carnets et les cartes doubles à 6/t cts. ne seront 
pas ret i rées. 
Des carnets de 10 nouvelles cartes postales 
de 7 '/a cts. ne pour ron t probablement pas être 
l ivrés aux offices de poste avant le mois de 
février prochain. Le prix de ces nouveaux 
carnets sera de 75 cts. 
Légations 
E n date du 26 décembre, le Conseil fédéral 
a nommé minis t re à Berl in en mission intér i -
maire M. le colonel Mercier, député au Con-
seil des Etats , à Glaris . M. Mercier entrera en 
fonctions peu après le nouvel-an. 
Variété 
La ville de Seattle, dans l 'Etat de Washing-
ton, possède une horloge qui excite une at-
tention considérable . Elle est logée dans l'ex-
trémité inférieure, creuse, du t ronc d'un sapin 
de Washington (Washingtonia Gigantea), âgé 
de 228 ans. Cette horloge est placée dans les 
locaux de la Manufacturers ' Association de 
cette ville et a été exposée à l 'exposition de 
Alaska Yukon en 1909, par la Chambre de 
commerce et le Club commercial de Seattle. 
Enregistrements : 
20 décembre 1917. — Eggli & Cie, société en 
nom collectif (Marcel E., de Busswil . Jules-
Arnold Para t te , de Miiriaux), fabrication 
mécanique et décolletages, rue Dufour 133, 
Bienne. 
20 décembre 1917. — Jean Bovet-Bornoz (de 
Cully-Lutry et Pidoux), fabrication d'horlo-
gerie, achat et vente , Grand 'Rue 2, Fleu-
rier. 
21 décembre 1917. — Bloesch & Mérillat, so-
ciété en nom collectif (Paul B.-v de Mörigen, 
Berne, Henr i M., de Perrefitte), décolleta-
ges, ruelle de la Cave, Neuveville. 
21 décembre 1917. — Bumbach, Auguste (de 
Mellingen, Argovie) , horlogerie , bi jouterie, 
orfèvrerie opt ique, Romont (Fr ibourg) . .. 
22 décembre 1917. — Grosjean & Cie, société 
en nom collectif (Otto, Adolphe et Eugène 
G., de Saules) , fabrication d 'étampes pour 
l 'horlogerie et industr ies similaires et d 'ap-
parei ls divers , rue Pré-Guil laume, Delémont. 
Liste des dessins et modèles 
Modi f i ca t ions . 
N° 9771. 27 ju in 1903, 7 '/.. h. p , — Ouver t . — 
2 modèles. — Calibres de montres . — 
N° 10705. 4 avr i l 1904, 8 h. p . — Ouver t . — 1 
modèle. — Calibre de montre . — 
N° 1070G. — 4 avr i l 1904. 8 h . p . — Ouvert .— 
1 modèle . — Mécanisme de remontoir et 
mise à l 'heure. — 
N° 12586. 24 octobre 1905, 5 h. p. — Ouver t . 
— 2 modèles. — Calibres de montres en 
toute grandeur . — Mandatai re : He rmann 
Schlée, La Chaux-de-Fonds. — 
N° 15136. 9 mars 1908. 3 h. p . — Ouver t . — 4 
modèles.— Calibres de montres, mécanisme 
de remontoi r et mise à l 'heure. — Manda-
t a i r e : Hermann Schlée, La Chaux-de-Fonds. 
N° 15365. 9 mai 1908, 8 h. p . — Ouver t . — 1 
modèle. — Calibre de mont res en toute 
grandeur . — 
N» 15432. 26 mai 1908, 8 h . p. — Ouver t . — 1 
modèle. — Calibre de mont res en toute 
grandeur . — 
N« 17948. 7 avri l 1910. 12 h. m. — Ouver t . — 
2'modèles. — Calibre de montres et mise à 
l 'heure en toute g randeur . — 
N° 18878. 22 décembre 1910, 2 h. p .— Ouver t . 
— 1 modèle. — Calibre de montre en toute 
grandeur . — 
N° 28299. 24 jui l le t 1917, 9 h. a. — Ouver t . — 
1 modèle. — Calibre de montres en toute 
grandeur . — Fabrique Lavina Paul- W. 
Brade, Yil leret (Suisse). — Transmiss ion 
selon acte notar ié du 19 novembre 1917 en 
faveur de Dubois-Peseux & Cie, Fabrique 
Lavina, suce, de Paul-W. Brack, Vil leret 
(Suisse) ; enregistrement du 12 décembre 
1917. 
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Prolongat ion! 
N° 28700. 7 décembre 1917, 12 h. m.— (IIe pé-
riode 1922/1927). — 1 modèle. — Machine à 
tailler par génération. — Fabrique de Ma-
chines «MikronnS. A., Madretsch (Suisse); 
enregistrement du 15 décembre 1917. 
A nos abonnés 
Comme nous l'avons annoncé dans noire 
numéro du 5 décembre, nous nous voyons, 
de même que les autres journaux, dans 
l'obligation de majorer les prix d'abonne-
ment de la Fédération Horlogère, à 
partir du ier janvier IQIS, en raison des 
augmentations répétées du prix du papier, 
spécialement du papier satiné, des matiè-
res premières et de la main-d'œuvre. 
Les prix d'abonnement à la Fédéra-
tion, pour l'année iQi8, sont en consé-
quence fixés comme suit : 
Suisse: un anfr. 9,05; 6 moisfr.4,30. 
Etranger: » » 18,— ; » » 9,—. 
Nous recommandons à nos abonnés de 
Suisse de s'abonner de préférence direc-
tement au bureau du journal et d'acquit-
ter le montant de l'abonnement au compte 
de chèques postaux IVb 426, au moyen 
du bulletin de versement annexé an nu-
méro du ig courant. 
Quant à nos abonnés de l'étranger, 
nous les invitons à vouloir bien renouveler 
à temps leur abonnement pour éviter toute 
interruption dans le service du journal. 
Pour les pays ayant adhéré à la Conven-
tion de Washington, les paiements peu-
vent s'effectuer, avec une notable écono-
mie de frais, auprès des bureaux de poste. 
Pour les autres pays, en raison des frais 
élevés de recouvrements, des perles de 
change, ou de Vimpossibilité de tirer des 
remboursements, nous prions nos abonnés 
de 710US faire parvenir le montant de 
l'abonnement par chèque sur la Suisse, 
ou par l'intermédiaire d'un de leurs clients 
. ou journisseurs de notre pays. 
L'Administration du journal. 
Réclamations 
concernant la distrioutlon du Journal 
Les abonnés de la (.(.Fédération horlogère» 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, sont priés de l'adres-
ser au bureau de poste respectif et non à 
notre Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondant à sa liste d'abonnés. 
ë^ SUT" La poste étant responsable de la dis-
tribution du journal, n'admet d'autres récla-
mations que celles faites directement par 
l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
Pour Expéditions : 
Papier d'emballage goudronné, toile, — 
fort rabais par rouleaux entiers. 
Carton ondulé. Carton gris ordin., toutes forces. 
Cire à c a c h e t e r , colle,'ficelles. 
Pap i e r s d 'emballage hab i tue l s , et s a n s 
chlore (antirouille), blancs et bruns. 
Librairie-Papeterie HAEFELI. La Chaux-de-Fonds 
16, rue Leopold Robert 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, ofliciel 4'/s 7° ; hors banque 4°/<>- — 
France 5 > . — Belgique —.—. Italie S °/o. 
— Londres 5 %• — Espagne —.—. — Pétro-
grade —.—. — Amsterdam 4 '/» %>• — Alle-
magne S0/«- — Vienne 5 %>. — New-York ——. 
Stockholm 7°/o. — Copenhague S0/0- — Chris-
tiania 5 '/* °/°-
Changes à vue (demande et offre) : France 
75.00 77 GO. — Belgique —.—/—.—. Italie 
51.00 53 GO. — Londres 20.05/21.05. — Espa-
gne 105.—/107.—. — Rétrograde 70.—/74.—. 
— Amsterdam 187.75/189 75. — Allemagne 
84.05/80 70. — Vienne 50 80,52 80. — New-
York 4.10,4.50. — Stockholm 140.75/148 75. 
— Copenhague 130.— /138.—. — Christiania 
14Q.—/148.—. 
Cote du d iamant b ru t 
du a -J décembre 191 y 
de la maison Lucien Baszanger, 
10, Corraterie. Genève. 
Petits éclats diamant fr.17,— à 18,— liant 
Boart » — D — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,20 » 2.40 » 
Cote de l 'argent 
du ug décembre igi7 
Argent fin laminé fr. 103 — le kilo 
fr. 76.40 
^m^t^i Originaux, et QoCooncfs > 
^f/BL^togixuniixHflefeCl&ß 
'«l&2SS8i 
II II 
Pahricants ! 
Demandez les sels radifères de qualités excessivement 
avantageuses y fabriqués à la 
• BIE 
Laboratoire poor la fabricatioo de Matières lumineuses 
Certificat d'origine 
Téléphone 7.21. Adr. télégr.: „Météore" Bienne. 4047 
82 i TA FfinÊTUTTON HORI,OOT>RF «JT'T^SK 
I ^BMBPJiy^y^^*^ T*n;r? B A N Q U E F E D E R A L 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : Z U R I C H , B E R N E , B A L E , S T - C 
L A CHAUX 
Capital social: 45 000.000 
ÏALL. GENÈVE, LAUSANNE, VEVEY, 
DE- FONDS 
Réserves: fr. 11.250.000 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Looatlon de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte el encaissement de lettres 
de change sur la Suisseet l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupon« et titres. 
^ H -
Q&& 
G E N È V E 
yooites <)^ montre^ 
argent, gutonné, niet, 
d<e form ej eL à y<is
 0 \ 
jravurej %' ëffampa^ej E 
LIVRENT LA BOÎTE TERMINÉE. = 
^rodlict ionI journalière 2000 boîtes = 
Schurch & Cie, 
«T»"I tf* yf*3S, ° en Narres, P'anch^s, bandes, etc. Aciers trempés 
v A ^ A « • pour reosorts. 
Aciers argent en pieds et tringles. — Rondtlles forgées. 
ii Monarch 
visible 
Machine à écr i re américaine 
de lr« classe 
La Favorite de tous 
les dactylographes 
R é p a r a t i o n s e t é c h a n g e d e t o u s s y s t è m e s 
Démonstration gratuite sans engagement. — Location. 3076 
Seuls concessionnaires pour la Suisse : 
E. Voegeli & Go., Zurich. 1 
rue la Gare, 72. 
Succursale et atelier à B e r n e (Bollwerk 29). Tél. 4016. 
RÉCHAUD électrique p r acheveurs ancre 
Marque „ P r o m é t h é " , première qualité 
L'alcool à brûler devenant toujours plus cher, ne tardez 
pas de vous procurer cet excellent appareil et adressez' 
entreprises électrques, vous LANZ & CE B I E N N E 
T e l . 11.27 8, r u e de l 'Union. 2785 
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES 
en tous genres 
Spécialité de verres fantaisie 
Grande production — » » M E - — Travail soigné 
Installation de premier ordre, permettant une livraison rapide 
MARC RANZ0NI 
LA CHAUX-DE-FONDS m* 
150, r u e d u P a r c , 150 Téléphone 15.92 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES DE 17-24 t IG. 
Chronographes-Compteurs, Quantièmes, Carillon, Automates 
<r CONCERTO » déposé 2694 
W A L T E R MEYLAN 
Rue Jacob Brandt. 4 LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 713 
SIÈGE SOCIAL 
La ChauX-de-Fonds, RueNumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — Boussoles — Fournitures et 
pièces découpées de toutes formes en grandes séries. — 
Brides et crochets pour ressorts de barillets, etc., etc. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modèle; depo»«. " R A D I U M " Modtlei d'poiei 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 3839 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
k..P.ÇXJ?..Rou.«£E$c^e.^^ 
«sa- LA FÉDÉRATION HORLOOÈRK SUÏRSE 820 
Ho-loger possédant connaissan-
ces approfondies de la fabrication 
des montres extra sognées, des 
pièces compliquées et du réglage 
de précision, ch rche place comme 
directeur de fabrique ou d'impor-
tant atelier de réglage. 
Faire offrps sous ch;f. PI5835C 
à PUBLIC1TAS S.A., Chaux de-
F o n d s . 4225 
5 0 0 0 C a l o t t e s a c i e r n i c k e l é e s 
c y l i n d r e 3 4 p l a t i n e s 1 3 ' ' ' à s e -
c o n d e s avec marques pour l'Amérique 
en parfait état, cadrans radiumisées sont 
à v e n d r e de suite. 4227 
S'adresser à la maison A d . Aile— 
m a n n & F i l s S . A . , R o s i è r e s . 
Fabrique de Fournitures d'horlogerie 
serait à même de fournir 
r o u e s R o s k o p f 19 l i g . 
par g r a n d e s sé r i es à d e s p r ix t rès avan tageux . 
S ' ad resse r s o n s chiffres P 2 4 6 9 6 G à P u b l i c i -
t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s 4210 
La collection complète, en fascicules séparés officiels des 
Brevets d'invention concernant l'horlogerie 
et ses branches annexes, soit plus de 3200 brevets, publiés 
depuis la mis« en vigueur de la Loi suisse sur les Bre\<-s, 
1888, constituant la plus parfaite documentation technique 
et industrielle pour un fabricant d'horlogerie, est à vendre 
pour le prix net de 1500 francs, au lieu de 1rs. 3 100. 
S'adresser s. chiffres P 2 4 7 5 1 C à P u b l l e l t a s S . A , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 422U 
On offre à vendre 
D a n s la vallée de T a v a n n c s , u n e fabr ique avan-
t a g e u s e m e n t s i tuée e t suscep t ib le d ' ê t r e ag rand ie , 
de c o n s t r u c t i o n t ou t e r écen te et ins ta l la t ion m o -
d e r n e , c o m p r e n a n t u n e t r en t a ine d e décol le leuses 
a u t o m a t i q u e s e t un outi l lage m é c a n i q u e d e préc is ion . 
L i f ab r ique , en p le ine exp lo i ta t ion , a un per-
s o n n e l e x p é r i m e n t é et d e ton te confiance et s 'oceupe 
spéc i a l emen t d e la fabricat ion d e pièces indus t r i e l -
les et p o s s è d e d e s c o n t r a t s a s s u r a n t d u travail p o u r 
p lus d ' u n e a n n é e . 
A u beso in , il se ra cons t i t uée u n e société ano -
n y m e et le v e n d e u r res te ra é v e n t u e l l e m e n t i n t é r e s sé 
f inanc iè rement et m ê m e t e c h n i q u e m e n t . 
P o u r t o u s r e n f l o u e m e n t s , a d r e s s e r offres 
sons chiffres P 6 7 8 7 J à P u b l i c i t a s S . A . , 
St-Imier . 4200 
Au comptant 
Nous sommes acheteurs de fortes quantités de 
calottes à anses, argent, contr. anglais, et métal, 
surtout: 
13 lig. rondes et tant., ancre et cyl., emp. 
cad. radium. 
11 lig. idem avec ou sans radium, cyl. emp. 
Offres A . & L . G o l d s t o n e , 22, Kilvert's 
Buildings, Withy Grove, M a n c h e s t e r (Angle-
terre). 4199 
WM^^H-^^^^-^^^M 
Polissages de Vis, lasses, Ressorts 
spe'cialement pour g randes se'ries 4235 
F*eib>ricïue du Grenier 
Erismann-Scliinz, Neuveville 
Fabrique d'Horlogerie soignée 
1- ie 
132, rue du Parc 
LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE HUITAINE 
M a r q u e s : HUITAINE, RAMA, OBSERVATOR 
S p é c i a l i t é : HÎOO43C ion 
nOHTOES a JOURS 
tous g e n r e s , toutes g r a n d e u r s , avec cadrans habi tuels et cadrans R a d i u m 
JVIontres pour automobiles 
et pour aéroplanes 
Montre Portefeuille OD Pochette 
Montre Presse - lettres 
BOULES CRISTAL. - PENDULETTES 
Mouvements ronds et rectangulaires 
à retiiuiiluir ou à cle 
C n f » l » g u e l l l i iwtré 
r iHi ico Hiir i l cmnnc le . 
Dessins an '/ , <1H pranitenr naturelle. 
ß.D. Citas 
H U - L O G E R I E E N G R O S 
t l , . . . I A T I Q * 
Heerenj.-.oi-t 555 • 
A M S T E R D A M 
BOLLARD* 
1016 
Fabrication suisse de 
Bracelets cuir 
en t o u s g e n r e s 
et tou tes l a rgeurs 
Bracelets moires 
— Téléphone 17.38 — 
Georges Metzger 
A. M. Piaffet 19, 
La C h a u x - d c - F o n d a . .1636 
Termineurs 
Qui entreprendrait en se. 
ries, lerminages de |>iè'-i's 12'" 
«•ylitidr- s? Bons niouvrnienis. 
Travail suivi. 
Offres s. P350IN à Publicitas 
S. A., Neuchatel. 4207 
MULLETS 
Fabrique de fournitures d'horlogerie entre' 
prendrait des commandes de barillets en tous 
genres, avec et sans arbres. 
Adresser offres sous chiffres P 2 9 5 4 U à Pu-
b l i c i t a s S . A., B i e n n e . 4204 
ancre 17 rubis, sp. Breguet, qualité 
soignée et extra s ignée, sont de-
mandés pour l'Amérique.. 
Faire offres à C a s a p o s t a l e 1 8 4 5 4 . 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 4200 
Nous sommes acheteurs réguliers de gran-
des quantités 18 lig. cyl. et 11 à 12l j2 lig. cyl. 
galonnés, 13 et 18 lig. ancre. 
Echantillons et prix à adresser à la 
Uhrenhandelsgesellschaft ^\. G., 
à Bienne. 430s 
823 A FhDERATlON HORLOGER E SUISSE 
La Maison Lguguenin $ Cie 
Fabrique de pendants, couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux de bonne année. 
La Maison Louis Lang 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
"iEugene liFebersax 
Successeur de J. Uebersax & fils 
La Chaux-de-Fonds 
présente à tous ses clients ses meilleurs vœux 
- pour l'anuée 1918. 
La Fabrique de bracelets 
,, idgnan " 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle aimée. 
(Maurice ^r'ùnj'eld 
Parc 110, La Chaux-de-Fonds-
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
Camionnage — Expédition 
Charles Racine 
Daniel JeanRichard 19, La Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Sté Anonyme pour la fabrication de matières 
lumineuses et radio-actives 
Bienne 
rue Centrale 51a Téléphone 7.21 
a l'honneur de présenter à sa clientèle ses 
meilleurs vœux à l'occasion du renouvellement 
de l'année. 
Utmodjrères 
Fabricants de Boites or, La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année. 
La maison 
guy- ffobert cf Co, Chaux-de-^onds 
Fabrique « Musette » 
présente à tous ses clients ses meilleurs vœux 
de Bonne Année. 
%'Industrielle QPetichâleloise §. ±d. 
remercie son bonorable clientèle 
et lui préseule ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
La maison 
§chvjei^er & §choepJ' 
Fabrique de Gaînerie 
Le Locle et La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux à l'occasion de la nouvelle année. 
La fabrique Lanière ß. oA. 
Chaux-de-Fonds - Geneveys s. Coffrane 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux pour )!H.s. 
Monsieur C. '^[.-Worel 
Fabrique neuchâteloise 
de br "ets extensibles et bijouterie or 
' a Chaux-de-Fonds 
ollre 
poi. 
•île clientèle ses meilleurs A ceux 
sincères remerciements. 
Tanis Watch Co, 3B. ßtyner & Cie 
Granges (Suisse) 
adresse à ses'nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Maison %lme §}. <Pau 
16, Creux de St-Jean, Genève 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle aunée. 
La Maison OU. Carrel-Liurren 
à Bienne 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
A 
La Maison Jean 
Suce, de Fritz 
La Chaux-
diinnbert & Cie 
Perret & Cie 
de-Fonds 
présentenl ses meilleurs souhaits de nou\elle 
année à ses clients et amis. 
La Maison L. ^léro^-L^iirsl 
Temple Allemand 47, La Chaux-de-Fonds 
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle aunée. 
Ch. L'on [fas & Cie 
La Chaux-de-Fonds et Genève 
avec leurs vœux les meilleurs. 
A 
A l'occasion de la nouvelle année 
Ch. Qley/an 
Sertissages et Contre-pivots 
Orient Vai-de-Joux 
présente à son honorable clientèle et a celle à 
venir ses vieux bien sincères. 
LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 822 
A 
La Fabrique de Ressorts 
[Tules §chweing ruber, §t-1mier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
A 
Œ,es pis de J. [Bréguet-Œréting 
à Bienne 
adressent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux de nouvelle année. 
A 
Cornu $ Cie 
Fabrique de pendants, anneaux et couronnes 
présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Chaux-de-Fonds 
A 
La Fabrique suisse de ressorts 
« (Le foleih 
remercie son honorable clientèle et lui adresse 
ses meilleurs vœux. 
A 
(La (Maison d. -(Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
A 
La Maison 
0-. (^ung-Ghampod & Cie 
Grenier 32, à La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
(La (Maison (Hjenri %ropJ~ 
à Dombresson 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
A 
Hermann Fatton S. A., Genève 
aciers, métaux, outillage 
adressent à leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
jemand ^leyer 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
remercie son honorable clientèle pour la confiance 
qu'elle lui a témoignée et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
St-Itnler, le 31 décembre 1917 
A 
Ali Jeanrenand 
Fabrique de pendants, La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
A-
(La Maison [Lucien ÇBasçanger 
10, Corraterie 10, Genève 
Diamants bruts et taillés 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1918 
°>. 
: 1 : 
A 
(La Maison §chmil% frères â Cu 
Fabrique de boites argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
i 
A 
La maison ad ube ri frères 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Fabrique d'ébauches et de Fournitures 
[ffussbach-ŒLanni <S* Cie, à Court 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
A 
La Maison 
oAffentranger, (Qaas & (Plallner A.s. 
Niederdorf (Bâle) 
présente ses meilleurs vœux de nouvelle année 
à sa clientèle 
A 
[La Maison §-. [Boss & Cie 
Fabrique de bracelets cuirs en tous genres 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de bonne année 
A 
L'Office de brevets d'invention 
W. SÇoelliker, à Sienne 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux 
A 
La (Maison (E. Çjirard 
Fabrique d'ébauches, Moutier 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
Les Usines de laminage 
[Ed. ^Lalhey pis $. éd. 
à Neuveville 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
Les meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Cl. aAllemann-Œ[ug 
Fabrique d'horlogerie, Rosières 
821 LA F E D K K A I V . N H ^ R L O O E R K SUISSE 
LOUIS B A N D E L I E R , S t - I m i e r (smsse) 
NICKELAGES 
de 
Mouvements 
Téléphone 1.80 
ARGENTAGES 
de 
Mouvements 
S?S3Sj;S 
Genres soignés 
courants 
e t S É R I E S 
Production journalière 
800 c a p t o n s 
Commissionnaire spécial 
pour 2595 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
Atelier de Réglages 
MARIUS VAUCHER, FLEURIER 
Réglages ancre dep. 1.3 lignes 
Réglages cylindre dep. 10 lig. 
Réglages Roskopf 
Livraisons rapides. — P r i x a v a n t a g e u x . — Travail canscienciaux 
Force électrique. .11158 Téléphone 1.30. 
grandes 
séries 
m Manufacture d'Horlogerie B 
A. G R O S S E R E 
CrémineS (Ct. de Berne) 
Spécialité : 
===== 13 lignes = 
ancre et cylindre 
forme ronde et fantaisie 
Grande production 
Prix avantageux. 
TOLES MINCES 
Rubans et bandes en tôle 
mince jusqu'à 3 2 0 mm. de lar-
geur sont fournis par 
Méta l lu rg ie S« A. 
Payerne.
 3e36 
Se charge aussi de laminage. 
CH.BONIFflS&CE 
DÉCORATEURS DÉCORS JOAILLERIE 
La Chaux-de-Fonds 
„ tous genres, tous prix 
Geneve " r 
— — • sur Boites, Calottes et Médaillons 4813 Demander Echantillons 
Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or 
GENÈVE 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Lyon, Marseille 
Vente, Achat et Affinage de métaux précieux 
or, argent, platine. 
s a r Plaqué et Galonné en tous genres et à tous titres. " • • 
Dégross i s sages en tous genres prl'industrie horlogère, bijoutière,ItC. 
Poudre d'argent fin pour doreurs. 
Frappe de Médailles, Jetons, Insignes, etc. 
Essai et Achat de lingots, de monnaies d'or et d'argent, eto. 
Traitement et Achat 2811 
de cendres, déchets et résidus industriels. 
Crochets russes se fixant facilement dans tous murs et galandages. 
Grand Prix, Exposition nationale suisse a Berne 1014. 
\ \ i fPMKH \ T< »N M'»u i i n . m i t « I lw*i|J 825 
Fabrique suisse de Ressorts de montrer Le SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 4301 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS R<pos7 
C o m m i s s i o n . ' E x p o r t a t i o n 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
R e s s o r t s a v e c b r i d e s e t g e n r e s a m é r i c a i n s . 
Uhrfedern. Watoh springs. Molle dl orologi. Mettes para relojes. 
Pierres fines pf Horlogerie, Grenats et Rubis 
Theurillat & C*e 
PORRENTRUY 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour. 
Î O O O o u v r i e r s 
V Usines: 4 en Suisse et 2 en Italie * W 
P 25r0 P 3604 
Alf IS 
aux fabricants d'horlogerie et grands bijoutiers 
Offre d'entreprendre des tournages en grande série, de 
calottes argent, sans charnière, sertissure de cadrans nickel 
et cercle pour boites bracelets, argent et métal jaune. 
M a i s o n s u i s s e "2650 
F. « W i l h e l m Brunner , ConionTOih, Genève. 
8!'" ANCRE 
2 à 3 grosses de disponibles par mois, régu-
lièrement. Qualité garantie. 
Offres sous P 2367 U à Publici tas S. A., Bienne 4036 
FABRIQUE 
de 
Bracelets cuir 
et moire 
en tous genres 
S.A. 
Bouclettes et Ajustements or, argent, acier et métal, systèmes brevetés 
Fabr ique aux G e n e v e y - s . Co f f r ane , Ct. de Neuchâtel 
Bureau : L a C h a u x - d e - F o n d s , rue de la Serre, 61 
Téléphone 6.(54 4029 
La Maison Henri Picard & Frère 
24, Saint Bride Street, L O N D R E S 
a v e o S u c c u r s a l e s 
à LA CHAUX-DE-FONDS et à MORTEAU (Donbs) France 
attire l'attention des Fabr iques d'Horlogerie (système 
interchangeable) sur la nécessite de mettre à la disposition 
des thabilleurs les fournitures appartenant à leurs montres. 
Dans ce but, elle désire être tenue au courant de tous les 
changements apportés dans les calibres existants, ainsi 
que des nouveaux calibres au fur et à mesure de leur 
introduction. 3C40 
Une marque distinctive facilitant Videntiûcar 
tion du mouvement est absolument nécessaire. 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEDOZ 
Société Anonyme — Dlreoteur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Eùaucnes et finissages 10 û 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécial i té e x t r a - p l a t e s et plates soignées Z Z 
La f a b r i q u e ne t e r m i n a pao la m o n t r e 
T É L É P H O N E 1015 H 5101J T É L É P H O N E 
• El 
La Maison ^-—* \~\ f~| p ^ ^ 
Chronograplies 15,17,19,22 lignes 
Rattrapantes 17,19,22 ugnes 
Compteurs-Sport 17,19,221^ 
Chronoscopes à marche rapide 
au 1 50 ème et 1/100 ème de seconde 
Chronographes-Bracelets 15 ugnes 
Compteurs de Pulsations 
Tachymètres 2615 P 3 U 
ainsi que tous les articles, genres 
et qualités analogues: 
&c° 
Téléph. 257. 
Q 0 
•oils te Journaux horlogers m 
_ L peuvent être consultés à l'agence P u b l l o l t a s S . A . 
•a« rue Leopold Robert 24, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux mail-
leurs conditions, n'importe qu'elle annonce i tous les organes horlogers de I univers. 
du monde 
(spécimens et tarifs) 
D»ea« H K H t ( M > t t t > O t M M ) « l l t K M H t t H i r 
BOITES FANTAISIE 
et i l lusion fantais ie 
métal et plaqué or, en tous genres et toutes grandeurs 
Boî tes so ignées 
Fabrique "Progressia" 
Aug. Froidevaux 3410 
71, Rue des Prés Rue des Prés, 71 
n o o o o w • • » » • » »ooooot»•>•:••»o« ••(Ixixlxixrxtxixivlxlxrxixlxlxlxlxixixll 
LA FÉDÉRATION HORLOGÉRE SUISSE 
TERRAIN 
admirablement situé 
à la roe Leopold Robert 
Chaux - de - Fonds 
A VENDRE 
pour Maison d'habitation 
ou Immeuble industriel. 
Ecrire sous chiffres P 24782 G à Publ ic i -
t a s S. A., La Chaux de-Fonds. 4338 
Employé supérieur 
cherche situation 
Longue pra t ique comme chef de bureau et départe-
ment de ventes d 'une impor tan te fabrique d 'horlogerie, 
connaissant français, anglais , a l lemand, comptabil i té , 
s ta t is t ique, pr ix de revient et méthodes modernes d'or-
ganisat ion, ainsi que la fabrication et fourni tures d'hor-
logerie, cherche si tuat ion analogue ou d'employé inté-
ressé, d i recteur commercial ou éventuel lement associé, 
dans fabrique d 'horlogerie ou toute aut re industr ie . — 
Disponible époque à convenir . 
Adresser offres SOUR chiffres P 1 5 8 3 9 C à P u b l i c i t a s 
S. A., La C h a u x - d e F o n d s . 4229 
DIAMANT 
Venons de recevoir quelques cen-
taines carats diamants bruts pour poudre 
et burine. P r i x a v a n t a g e u x . 
WEBER FRÈRES 
Diamants et pierres fines 
St - Imier 
Téléph. 1.51 4230 Téléph. 1.81 
A vendre de suite, à l'état 
de neuf, un 
Laminoir américain 
de précision, marque Stan-
dard, diamètre des rouleaux 
8°, largeur 125 m/m, construit 
spécialement pour corriger 
l'irrégularité ou diminuer les 
épaisseurs ; convient tout spé-
cialement pour l'ébauche. 
S'adresser à la F a b r i q u e 
d u G r e n i e r E r i s m a n n -
Schinz , N e u v e v i l l e . 42 12 
On demande à acheter 
1 machine à sertir 
S y s t è m e H ä u s e r , h o r i z o n t a l 
Fabr. «Optima , F. PETER, Gren-
chen. 4231 
Fabriqvie du canton de Vaud demande 
un bon 
Comptable-Correspondant 
actif et débrouillard, au courant de l'hor-
logerie. 
Inutile de postuler sans preuves de 
capacités. 
Entré? imméi;ate. — P. essé. 
Adresser offres par écrit sons ehif. P24776G 
à Publici tas S. A., Lausanne. _ 4230 
Vieux fer 
es t a c h e t é t o u j o u r s a u x 
p r i x d u jou r les p l u s éle-
v é s . 
Offres a v e c i nd i ca t i on 
d e la q u a n t i t é à Case pos-
t a l e 1 7 3 5 5 , Zu r i ch . 4233 
A r b r e s d e b a r i l -
l e t » , r e n v o i s d e 
m i n u t e r i e , etc., etc. 
(qualité soignée et extra soi-
gnée), s o n t d e m a n -
d é s d e s u i t e . 35 ans 
de pratique. Machines mo-
dernes. 
Faire offres C h , M e y -
l a n F" t . O r i e n t , V a l -
d e - J o u x . 4234 
On demande à acheter 
Bl 
Contrôle anglais, or et argent 
Offres sous P 2 9 6 9 U à 
P u b l i c i t a s S . A., C h a u x -
d e - F o n d s . 4226 
A vendre 
pour cause de changement 
de métier, dans quartier le 
plus fréquenté de Z u r i c h 
CömmorGB de montres 
bien connu et avec bon rap-
port. Capital nécessaire ca. 
Fr. 120.000. 
Adresser öftres sous chiffres 
J 5 5 3 0 Z à P u b l i c i t a s S. A. 
Z u r i c h . 4222 
il WEIDEE 
une p r e s s e , brevelée, pour repasser les pièces 
acier. Hauteur 1 m. 40, largeur 00 cm. 
S'adresser à INI. H . J o a r m i n - R o s s e l e t , 
fabr. d'horlogerie, B u t t e s . 4237 
«639®®®e$€« 
c h e r c h e à s ' a s s o -
c i e r fuia'icièrement avec 
grand apport à fabrique d'hor-
logerie fabricaut des articles 
de bonne qualité et se char-
gerait de la v_nlc pour l'Alle-
magne. 
Adresser offres sous chiffres 
K 5531 Z à P u b l i c i t a s S. A. 
Z u r i c h . 4:23 
W A N T E D T O B U Y 
2 6 ' " n i c k e l 8 d a y D o x a s , 
n i cke l a u t o m o b i l e K e y -
w i n d s and , if in s tock , 
h a l l m a r k e d ca lo t t e s a r -
g e n t S e n d s a m p l e s : W e x 
& Co, L t d , 3 4 J u l i a n A v e -
n u e , L o n d o n W . 3 . 4224 
(12 ans de prat ique) con-
naissant à fond le réglage 
et la retouche, cherche en-
gagement sérieux dans bon-
ne maison pour dir iger, ou 
éventuel lement , installer le 
réglage en part ies brisées. 
Adresser oll'res sous ehif. 
P 15829 C à Publicitas 
S.A., Chaux de-Fonds. 4216 
Horloger possédant 
petit atelier entrerait en 
relations avec maison 
sérieuse pour le remon-
tage des chronographes. 
Eventuellement on se 
chargerait de la fabr i -
cation. 
Ecr i re sous U 2 8 2 0 2 L 
P u b l i c i t a s Société Anony-
me, L a u s a n n e . 4215' 
Âpres inventaire 
de tin d'année, réassortiment 
général de bureaux 
Registres courants et spéciaux 
Classeurs avec et sans trous 
Petit lot de carton ondulé 
Papier carbon, etc, c^z 
„La Pochette" 
Bienne.
 im 
JÜTHOGRAPHIE; 
•IMPRIMERIE : 
jAEHATEAUi 
en tous genres 
T R A V A I L S O I G N É 
E, FIcckiger-Kollmann 
La C h a u x de-Fonds 
Rue de la Paix 21 
Téléphone 15.75 4212 
On cherche 
pour de suite 
1 balancier 
vis 40 à 50 m/m de diamètre. 
Offres s. chiffres P 2 9 5 2 Ü 
à P u b l i c i t a s Société Ano-
nyme, Bienne . 4209 
Terminage 
On demande i ^ S r
 an
n 
cre. — Préférence donnée à 
tabricant désirant créer une 
succursale à Genève. On s'in-
téresserait avec petit capital. 
Eventuellement pour autre* 
genres de montres. 
Adr. offres sous H40076 X à 
Publicitas S. A., Genève. 4208 
On demande à acheter 
machine «Mikron» semi-
automatique à fra iser 
5 creusures. 
Adr . offres sous P 3 5 I 9 N 
à P u b l i c i t a s S. A., Neu-
c h â t e l . 4219 
10'/2 et 0S /J Fonta inemelon 
sont achetés b ru t s ou '^;à 
n ' importe quel degré d'avan-
cement. 4217 
F a i r e offres sons chif-
fres P 2 4 7 0 2 G à P u -
b l i c i t a s S . A . , C h a u x -
d e - F o n d s . 
Caisses d'emballage 
pour hor loger ie , muni t ions 
et en tous genres 4177 
Prix avantageux 
Livraison rapide 
Paul Chaney -P erret 
129, Rue du Progrès, 129 
La Chaux-de-Fonds 
SOCIÉTÉ ANONYME 
STANDARD 
Bienne 
32, rue Neuhaus , 32 
>.*»" Té léphone N«;t4j_J>8i 
Décors 
guilloehcs arg . sont entre-
pris avantageusement avec 
ou sans polissage de boites 
à l 'atelier 4221 
L. BURGAT, Neuchâtel 
Téléphone 10.99 
LA FÉDÉRATION HORLOGRRK SUISSE 827 
A 
.-La/nbelin 
Fabrique 
, Qlegqendorn & Cie 
de boîtes or, Grenchcn 
souhaitent une lionne et heureuse année à leurs 
clients et fournisseurs. 
Œ,a fabrique Berna Watch Ce 
S t - I m i e r 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs souhaits pour 1918. 
A 
0-.-3jéon 03 r eil ling 
Montbrillant Watch Manufactory 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
§ erb er frères 
Delémont 
A tous nos clients, amis et connaissances, 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
<La ^Lalleray Watch Co 
Quartier Frères suce. 
à Malleray 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
de nouvelle année. 
A 
2£. Ghaponniere 
Brevets d'invention, Grand'rue 25, Genève 
Marques, dessins, modèles, 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Xa Maison ULouis Qiandelier 
Nickelage et argentage de mouvements, 
St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts de montres 
CEmile Reiser 
suce, de Chs. Robert, La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
A 
1 
Xa Maison 9g. g». ^Cormier § pis 
nickeleurs, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clielltèlff'Ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et la remercie pour 
la confiance qu'elle leur â"témoignée. 
' 
p . von OHiirg 
Horlogerie, Soleure 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
Xa pbrique Qguot 
Assortiments ancres et cylindres 
Pivotages sur jauges 
L e s B o i s 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
de nouvelle anuée. 
A 
%a Maison %. 
. 
Jeannerët-Wespy 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses 
ses meilleurs vœux 
nombreux ciienls 
pour la nouvelle anuée. 
%a fabrique a" {Ebauches 
de §>onceboy 
présente ses meilleurs vœux de nouvelle année 
à sa clientèle. 
<La Maison g'7, liorgel 
L. Beauverd-Borgel, suce. 
Fabrique de boîtes de montres imperméables 
à vis Borgel, à Genève 
adresse à loute son honorable clientèle ses vœux 
de santé et de prospérité pour la nouvelle année. 
4 
%a Maison G Çjigon §- pis 
Fabricants de boites métal et acier 
Noirmont 
idresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux et souhaits. 
C.-S(. §pillmann & Cie 
Fabrique de boites de montres-en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle lews meilleurs 
vœux de bonne année. 
A 
adresse 
La Maison 
^Alphonse Uoly 
à ses non 
poiu 
breux clients 
la nouvelle 
& pis • 
ses meilleurs vœux 
innée. 
4 
La Fabrique de Boites or 
SOeuba pères, %a Ghaux-de-pnds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
A 
%a Maison §vjiss iïewel Co (§.ad.) 
Locarno 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
A 
(Qtanqoni 
présente à sa 
La Fabrique 
fils $ Co., d'udrogno 
clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1918. 
La Fabrique de Boites d'or et Bijouterie 
g. cf G. iï)ucommun 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de boune année. 
128 LA FEDERATION HüRLOÜEKE SUISSE 
Sureau d dtrehiïeetes ef Ingénieurs 
SAAGER ôt FREY, Bi 
Spécialisation dans la construction de fabriques d'horlogerie, ateliers, etc. 
Etude et élaboration de projets, direction de travaux ; devis, préavis et 
expertises, calculs statiques. 
La possession de stocks importants de fers pour constructions de béton armé permet à MM. Saager & Frey 
de mettre à la disposition de leurs clients les quantités nécessaires pour une exécution rapide des travaux. 
• T é l é p h o n e N 3 6 6 . P 2594 U 3980 
C a l o t t e s o r d e t o u t t i t r e . 9 l i g n e s c y l i n d r e e t 10 % l i g n e s a n c r e e t c y l i n d r e . 2985 
PESEUX WATCH CO, PESEUX 
Succursale Suisse des Usines LangueiD-Planhanser S.A., Zurich Y 
/Maison f o n d é e e n 1881 
Département pour l'électrocliiDiie et la galvanoplastie. 
Installations complètes pour : 
Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingagc, do-
rage, argentage, ëtamage. plombage. 
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
Sels de nickel patentés et spéciaux pour boites et 
mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. 
Compositions à polir tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 
Devis, catalogues et informations techniques gratuits. 
Industriequartier, Josefstr. 34 
Té léphone S e l n a u 4 8 2 4 
i construction de machines Dynamo. 
Moteurs à courant alternatif accouplés 
'Äa^ü directemei't avec une dyn»mo à 
JÜS^W courant continu à basse tension. 
Fabrication de machines dynamo à basse tension. 
Aggregates. — Moteurs à polir. — Transfor-
mateurs de courant alternatif eu courant con-
tinu. — Sableuses divers systèmes. 
Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes p r meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures p r doreurs, 
argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 
Sur demande, nombreuses références à disposition. 3599 
Bracelets pour 
J)ames et jYîessieurs 
or et argent 
99 ARMY" 
(breveté et "Déposé) 
Fabrique de Chaînes d'or 
GAY FRÈRES k C iE 
saèaptant 
à toutes tes montres 
avec anses
 3io7 
Bracelets extensibles 
M A R Q U E D É P O S É E 
„ G E N E V E N S I S " 
GENÈVE. 
'^^ssi' 
Ed. Aerni - Leuch 
B E: R N El 
Etablissement l e p l u s i m p o r t a n t de la Suisse pour 
la r e p r o d u c t i o n d e c a l q u e s , p l a n s , etc., par les 
procédés héliographiques. 
G r a n d s t o c k en p a p i e r s c a l q u e s , h é l i o g r a -
p h i q u e s et à d e s s i n s . — Prix modérés. — Service cons-
ciencieux et discret. P 9680 Y 4182 
Fabrique NencMteloise n Bracelets extensibles or 
F a b r i c a t i o n p a r p rocédés mécanique« 
C. M.-DORET 
Rue Daniel JeanRiehard, 39 Téléphone 16.36 
L a C h a u x - d f l - F o n d s (Suisse) 
Marque déposée 
en douane 
Bracelets en tous genres, tous titres, tous poids, depuis Grs. 3,fî0 à 
12.60.— N o u v e a u t é b r e v e t é e : Anses extensibles peur bracelets 
cuir, ranire, etc. — T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e 
livraison. 353K 
